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D E S P R É S 
DE LA F P S T A 
F o u nu a p o P l i a i , «yao 
qoeeLrá. <"(i:;¡ ¿««('jada g lo r iosa 
i'-ij si c-or des? Ion- ; ar tewenc». 
Kncft ja in os ;x rubia- p e s e e b t o 
corn oi ÍV.ÍÍÍÍ) d ' a q a o i l s cán t i ca 
vüt 'aütlis qne owpKei i eis nos 
t r o s «;arnft#; :iq malla g e n t a d a 
t$\w a m b fr-.-tií-'tacoió p i n t a d a a 
la L e n a cara. *-ont*mplava c) 
p a s d*!» bjba.:sO:;;- ; i a roraou d ! 
aquel los basdeeeroa 'píbtecomíss 
amb c v e u á L íü^cripdonRí q u e 
y» l ien pe r un voi so îeni tw; ieg 
p a r a d l e s be ¡0« au to r idad* cb 
vi l i eBgU'KJi-st; a l rob re el 
plec íiiiib Lfí pet ició us de i s tj¿. 
í a u í g ; ia rood, i t u t q u e i n v a d í a 
to t el Tes t ae prbtobnal peí- <ie„ 
m o s t r a r a m o .«¿a p r e s e n c i a q ü ¿ 
execrav t -á c> rani p f t r W ; ; e s 
v o u s i g<.s\-á ik íS o r a d o r s ü l i e 
e loquau te iue i i t o a o t a v e u } a 
Ilesa del H e n g a a t g e i v i t u p e r a -
v e n a l s qu i i ' en í i e tg íen anab la 
mése l a dô p a r a u l e s g r o l l e r ^ 
T o t aix6 -aviit a la ïmui o r o 
c o n c u r r e n e t a q u e d e v o t « . i r i ^ u í . 
n a vía acud i s a l a C o m u n i ó i 
ci de l matip-iosl ia d e i x a d a l a eon 
viceió de q u e l a n o s t r a v i | a ( U 1 _ 
c a r a to s e n t i t c o m ú , i comp,,,-
q u i n a és h p a u t a a segiü^ j ~ 
I consolation* e s p e r a u s a do que*J 
^ ''-aouvon. p ros ! regenerate not so a 
I d r o p s , a p e do ' L s hrqnicoses 
c«<? I 'nxeeu i d i spoa t a scours 
don* t o t a c b e i a t i v a b o n a q u e »e 
si p ropos i . 
Aqiiesi.cs lis.u dp r e m r . P r o -
dsaoc.op- ¡0 q u e n ' h u de qugustr 
a e ;a fo s t a ' soo les m i c i a t i v e s 
uO;3 qu i dhbpoise i ; el I B O v i -
m e o i mcraU&ndor do la n o s t r a 
ciis. (;:'3 sequ- 'SLaeiP n o t r t r d u -
rbo en propossc- 00 i e» do 
e r f u r e que setftn s e c u m l a d e s 
per to? el p o b l e quo prost o U r t 
cap cni l i ra els f r a i t s : 
' E n p a d s rem 9» altr*?*. n u m e -
rous 
A. F . 
BON DIA 
Tal •. o'oi quant euabs j s 'ha ia 
i l xa t *ra l 'article de s ' au ra s e P ¡ 
m a n a , baja cregut ' c u c les p sans 1 
questions- que va ig p rome t r e | 
t r ac t a r , son lee que conmoven 
direcíamenv iots els o rdes so-
cials, ia qüestió del t r ebay i h \ 
r iquesa , pa t rons i ob re r s , i ndus -
tr ia i comerx . Pe rú c i no b i ha 
dins el mon a l t res questions-molt 
més impor tants , ver i ta t s que pel 
fet de ser obl idades o descuida-
dos, elles son, millor dit, la seua 
ignoranc ia és lo qui con mou a 
t o t a n v u r a a m d a í ties en els sens 
fonaments?. pTo és l'ignora»»ela 
o el despreç i de ta l s v e n t a ps 5a 
.qsrl s e m b r a la m a i a d a v o oe o r 
xos ego i smes dins ia pol í t ica, 
dins les a n s dins l 'esperit in ics -
trial i comercia! , ego ismes rpae 
no pa ren u n s a fer b a r a p a r i os 
nacions qoant i més a els ipatei-
xos horeoso Í}\Q soo L s < pois-
mes p rodu ï t s pe r b i p n o n u o is. de 
ce r tes ver i ta ts p r í m o r d P p y ois 
que- prooxoven aques tes b u ' t e s 
s a n p a i a a r i e s i i r a i n c i b e - ca t r e 
e ls pobres i els r i cs , en t re pa-
t rons i obrers?. 
*{À'h! l ' homo no és úaaoovient 
un t : o s de car?;, cs quaica c o s a 
paés, e s m o l í més . Eli té o c a in 
t e ld igeac ía que c e r c a pei iot ar-
r e u la ver i ta t , p e r q u è ia ." rnia t 
és l 'ob jee íe de bcntonboera ; i 
. m e n t r e s la c e r c a no oros dins b 
o rde de ia matè r ia , m a n i r e s ia 
ce rca en t re n ú m e r o s , c ao r ida t s , 
"monedes, va lors i sa t i s facc ions 
p u r a m e n t mater iaba se cansa s p 
però després del sea t r ebay fa-
tigós,- no h a q o g r a t in o b o u sa-
tisfacció q u e e s p e r a v a t robar . 
L ' b orno t é una vo iun ía i c a p a s 
d ' es t imar , coses q a e r o tenen 
els sers que son pura m a t è r i a , 
els i r rac iona ls ; - -peró ú aques t a 
facul ta t tan herrnesa. i aoe t an 
ennobleix a i 'horno, fprc-lcr» t ro-
bar sac ieda t , es t imant coses que 
no poren re tornar - l i pataop bens 
mater ia l s , s e r s que si be conei-
xen els sec re t s d ' aqnos ía passió, 
n o t enen tanta, eantkiaf. a b d e c t e 
L L E V A N T 
que pugui omplir el buit intnens 
del seu cor, i oh! sols haurà lo¬ 
grat martirisar aquiex mateix 
cor fent-li concebre esperansesd' 
una correspondència com ell ne-
cessita i en va haurà remogudes 
totes les seues fibres i después 
d'un agotament de forses, se tro-
barà amb el buit més gran, més 
inmens qu'abans. 
No, s'homo solament froba 
dins s'orde material lluentons de 
veritat i amor, i si vol asacir-se 
d'amor i veritat és necessari 
cerqui dins un altra orde, dins s' 
orde sobrenatural. 
jOh homo!. Aixeca, idó, els 
teus ulls i mira qu'aixis com son 
fets els tens peus per trepitjar la 
terra, els tens ulL foren creats 
per mirar *el firmament, i més 
enllà del firmament, hi veurà la 
Veritat que tant desitja la teua 
intel·ligència hei veurà l'Amor 
que tant anyora el teu cor, Deu. 
CRESPÍ 
C A N S O N S D E S ' A R G U M E N T 
YEBEDIGTE DEL JüfiàT 
Tres han estats els glosats | 
que s 'han presentats al con-
curs, eumplint tots les condi-
cions que publicarem. Aquests 
foren: E n J u a n Sau só (a) Ja-
neca; E n Mateu Riera (a) Mu-
l.inèl i An tou i Suredn (a) Xu 
rigué. E l pr imer presenta xi-
xan ta gloses, en general bon 
fetes; se veu qu'ès ben versat 
en l'art de glosar. Llàst ima que 
preseuti l 'argument molt in-
complet , faltant-li moltes no-
ticies importants , degut segu-
rament a la seua auseneia d' 
Ar tà duran t el pr imer mig any. 
Pe r aquest motiu no li hem 
pogut donar el pr imer premi. 
E n Mulioet presenta 81 glo-
ses, i si be algunes son d e f e c -
tuoses n 'hi ha nioib*s de b<2a 
fetes i el glosut es compk-i. 
N 'Auton i Sureda, presenta, 
si, l 'argument complet però se 
veu que òs jove i ha ver* i ficat 
poc encara. Adoleix sou argu-
ment de defectes capitals en la 
versificació que de segur s'nni-
rà eorretgint; en camvi al iiii.nl 
d'aquell presenta un suplement 
de 11 gloses de la Mare do Doo 
de Sant S a l t a d o r que poreixcn 
de ma de mestre. 
P e r tot lo dit, perquè \m di-
ferencies ent re tots no son molt 
grosses; perquè cada nu es dig-
ne do recompensa i perquè si jr-
veso» a tots d'est'nnul per ni-
trós anys, el J u r a t acordà re-
part ir les vui tanta pessetes de 
que dispouía en tres premis 
otorgaut los en la sigueut for-
ma: 
Pr imer premi de 35 pts. an 
E n Mateu Rie ra (&) Molinet. 
Segon premi de 2ó pessetes 
an Eu J u a n Sansó fa) Jaueca. 
Tercer premi de 20 pessetes 
au Antoni Sureda fa; Xur iguó. 
Sia euhoraboua als agraciat;» 
i que puguin cantar molts d' 
a n y s l 'argument; i gràcies a la 
persona que destina la cantidat 
de 50 pessetes a premis la qual 
vol que son nom quedi ocult i 
al A jun tament qu'e també ha 
coutribuít amb el restant a es> 
timulav als glosadors a fi de 
que se perpetui aqueixa tan 
hermosa costum. 
Ar t à diada de St. Antou i de 
1922. 
Pe r el J u r a t 
Andreu Ferrer 
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L A F E S T A 
D E L BON MOT 
Matí 
Conforme als programes que 
se escamparen per la vila la set-
mana passada i que publicarem 
també en les columnes del nos¬ 
tro setmanari, se celebra la sim-
pática festa del bon mot que fe-
lisment se leu coincidir amb la 
conclusió dels Exercicis que el 
Rt; P. Fornés predica a les F i 
lles de Marín. 
El demati a les 7 i quart se ce-
lebrà la Missa de Comunió gene-
ral a la que sense ponderació hi 
assistiren unes mil cinccentes 
persones. Durant aquesta que se 
va fer amb molt d'ordre i com-
postura se cantaren cobles ade-
quades al acte per el chor de jo-
venetes de les Germanes de la 
Caridat. jus t després de la Missa 
el Rt. P. Fornés donà la Bendi-
ció Papal per guanyar V indul-
gencia plenària concedida. 
A les 10 se celebra la Missa 
Major en la que se cantà la p a r -
titura d'en Botazzo per un nou 
orfeó de jovent que s'està orga¬ 
nisant. Ei Credo fou el d'en Ra-
vanel·lo. Una gran gentada om-
plia l'iglesia i el Rt. P. Fornés 
feu el sermó de despedida dei-
xant bons consells a la concu-
rrencia i especialment recoma : 
nant an els homos la restauració 
de les Creus de terme que han 
desaparegut totalment de dins 
Artà. 
Manifestació infantil 
El decapvespre a la una repi-
| caren les campanes i al seu toc 
comensaren a comparèixer com¬ 
parses de nins i nines, escoles V 
costures de la població amb ban-
deretes per organisar-se en ma-
nifestació. S'en aplegaren un mi-
leñar í a la una i mitja abans de 
partir se cantà l'himne contra la 
blasfemia, «¡Al blasfemar feim 
guerra!» i al a c a b a r l ' advoca t 
de Palma Sr. Font i Avbós dirigí 
la paraula als infants d igucnt los 
lo que significava. Tacte que ana-
ven a fer i incitant-los a que mai 
s 'a trevissen :i proferir cap blas-
fèmia ni cap pa rau la indecent i 
fins a que corre tgísscn a. sos 
amic s i fins a sos propis pa r e s 
si devan t ells mai les n escapa-
ven cap . Acaba* fent los prome-
t r e en a l t a veu qu'tístaven dispo-
sa t s a cumplir-ho i enseguida se 
organisà la manifestació. 
D e v a n t par t i ren la b a n d a de 
co rne tes i t ambors , seguien 11a-
vores tots els nins de ies escoles 
nac iona ls dels col· legis p r iva t s i 
d 'a l t res que no van a escola, di-
r igi ts i gu ia t s per tots els mes-
t res ; seguien després e h qui for-
maven la Comissió e n c a r r e g a d a 
de p r e s e n t a r el plec que contenia 
la petició. D a r r e r a venia el col·le-
gi de pà rvu l s de Can Morey a m b 
l 'uniforme de l 'escola, i d e r r e r a 
seguien les nines q u ' u en moi-
t íss imes. 
Nins i nines anaven formats en 
dues files duguen t c a d a un una 
b a n d e r e t a de paper de colors , 
u n e s a m b l 'emblema franciscà, 
a l t r e s a m b una c reu i a l t r e s a m b 
u n a inscr ipció, en t re les quals 
hei hav ia : i V i s c a ei boa mot! 
jfora blasfemar! {Visca J e s ú s ! 
i V i s c a Mar ia ! jNo b lasfemeu! 1 
a l t r e s . C a n t a n t h imnes se dirigi-
r en pels c a r r e r s que a n o m a n a -
r e m cap a la Sa la aon t e s p e r a v a 
el Bat le , D . A n d r e u F e m e n í a s , 
el R e c t o r Rt . D. J u a n Rub í , 
A jun tamen t , Clero i la Comissió 
or 'ganisadora de la festa. E n t r a -
r e n els nins p o r t a d o r s del p lec í 
en J a u m e G i n a r t S a n c h o (a) Vi-
v e s dir igint-se an el ba t l e li di-
g u é : S r Ba t l e : T o t s els nins d'-
a q u e s t a vi la a c u d i m en manifes-
t ac ió púb l i ca d e v a n t V . e t c . 
E l p lec contenia la s ig t ient pe-
t ic ió: S r B a t l e , - V e g e n t d e qu ina 
m a n e r a se p r o p a g a e n t r e no l t ros 
el l le tgíss im vici de la b las fèmia 
q u e t an t d e s d i u d 'un pob le cu l t e 
i re l l ig iós i des i t jant els n ins r ' 
LLEVANT 
Pres idien les Autor ida t s i cotm* 
sió o rgan i sadora . 
S ' a ixeca a pa r l a r pr imera-
ment D. J u a n S u r e d a Sancho,, 
misser , n a t u r a l d 'Ar tá i vezi d e 
C a p d e p e r a el qual feu un d i scurs 
molt notable ponderan t la mali-
cia de la blasfemia. D igué que 
si ' l cri t de rebel· l ió i la l luita 
cont ra ."1"autoridat h u m a n a es 
tan t g r e u infinitament més ho h a 
de ser l ' ac te de rebel ió del ho-
rno con t ra Deu qu ' s lo que fa el 
qui blasfema. Diu que to tes les 
c lasses es tán ja c o n t a m i n a d e s 
peró sent l làst ima pel seu poble 
| aon t vegé la llum p r i m e r a qu 'es -
t à ja con tamina t i voldr ia s 'en 
e s m e n à s . 
D igué que s ' imposa l'esfors, 
de tots pe r repr imir aque ix vici 
i d e m a n á a les A u t o r i d a t s q u e 
en vir tut de l 'a r t ic le 11 de la 
Const i tució i a imitació de a l t r e s 
ba t ies depopu loses c iu ta t s fass in 
lo possible pe rquè sia r e spec t a -
d a la doc t r ina Cató l ica i p e r 
t an t ca s t i gada la blasfemia. 
S e g u i d a m e n t l legeix te legra-
mes d 'adhess ió del S r R e c t o r de 
C a p d e p e r a i del Sindicat Ca tò -
lic d 'a l ià . T a n t els t e l e g r a m e s 
com son d iscurs foren l l a rga-
ment ap laud i t s . 
D e s p r é s s ' a ixecà a p a r l a r D . 
B a r t o m e u Oliver l l icenciat en 
Filosofía i l le t res , n a t u r a l de Bi- » 
nisa lem el qua l teixí un discurs , 
que fou u n a af i l igranat e logi d e 
la p a r a u l a . C o m e n s à p in t an t 
a m b frases poèt iques les be l l e se s 
n a t u r a l s de la nos t r a e n c o n t r a d a 
i d igué que e r a imposible qu'en¬ 
t r e t an t a h e r m o s u r a hi h a g u é a 
b lasfema i que pe r t a n t c re i a u n 
con t r a s sen t i t un mit in a A r t à , 
D i g u é qu ' ls pobles són g r a n s 
q u a n t p r e g u e n i d e c a u e n q u a n t 
b las femen. Pinça el c a r á c t e r dels 
ma l lo rqn ins a m b la l l e n g u a q u e 
n o s d is t inge ix de ls d e m é s i elo= 
g i an t la p a r a u l a diu que ' l qui 1* 
p ro fana es un c r imina l , R e s s e n -
y a va r i e s de les m é s n o t a b l e s 
r evo luc ions i d iu q u ' e n t o t e s 
vis t s e m p r e b l a s f e m a r . 
Ar t à que no arrel i dins el nostro 
que sigui sempre un poble mo-
del, suplícam a V . se digni va-
ler-se de to ta la seua ' au tor ida t 
per reprimir an els f iestomadors 
i si fos precís cas t igar an els qui 
a m b son l lenguatge indigne nos 
deshonren i ofenen al Nost ro 
Deu i a sa Sant is ima Mare, Pa-
t rona nos t ra la V e r g e de San t 
Sa lvador . Es g ràc i a qu 'csperen 
consegui r del zel i rec t í tu t de V. . 
més de mil nines d 'Ar tà . Deu el 
g u a r d molts d'any.s. A r t à 15 de 
j a n e r de 1922. En nom dels nins 
d 'Ar tà : Antoni C u r s a c h , J u a n 
Fo r t eza , rub r i ca t s . Aques t plec 
fou rebu t a m b ap laud imen t s i la 
manifestació desfilant devan t les 
au to r ida t s seguí fins a la P la s sa 
del Conquis tador aont s'hi hav ia 
a ixeca t un cadafal i pujant-hi el 
Bat le , se, dirigí an el nins i 
los digué que li hav ia e s t ada 
molt a g r a d a b l e la d e m a n d a seua 
a diferencia d 'a l t res manifesta-
cions m a n c o ' a g r a d o s e s que en 
a l t r e s ocasions hav ia h a g u d e s 
de r eb re i les p rome té que feria 
lo que sabr ia pe rquè ells qui son 
els homos de demà no ap rengu in 
dels c a r r e r s la inmunda g rosse -
r íe que avu i a r r e u se sent . E l 
Sr . Rec to r t ambé los dirigí breu-
ment la p a r a u l a i fent-los fer al-
gunes p romeses a m b una A v e 
Maria a la V e r g e de St . Sa lva-
dor i a l g u n s v ives en tuss ias tes 
donà pe r a c a b a d a la manifes ta-
ció. 
Mitirt 
A les t r e s del c a p v e s p r e i jus t 
desp rés de la mani fes tac ió r e se -
n y a d a en el T e a t r e Pr inc ipa l 
t e n g u é lloc el Mitin c o n t r a la 
I blas fèmia que s ' hav ia a n u n c i a t , no poguen t - se fer a la P l a s sa 
p e r q u è el t e m p s a m e n a s s a v a . 
F e y a més d ' u n a h o r a que ' l [Tea-
t r e e s t a v a ple a v e s s a r , de m a -
n e r a que pe r c o r r e d o r s i pa l cos 
la g e n t e s t a v a d r e t a b e n ap inya -
d a i mo l t a que s ' en h a g u é d e 
| t o r n a r p e r q u è | n o hi c a b i a . E l 
4 
A c a b a d iguent q u A r t a qui fa 
poc h a íesiaojat l ' a r r i bada del 
fer rocarr i l comensa t a m b é avu i 
u n a c r e u a d a con t ra el 'mai mot 
que no d e i x a n t en t r a r mai dins 
eí seu sí ' 
G r a n s ap laud imen t s coronen 
son e l e g a n t i rnacís pa r l amen t i 
a c t e segui t s ' a ixeca D. R a m o n 
Morey , mes t re de Binisalem. 
C o m e n s a a m b la sa lutació 
«Alabat sia Deu* amb que a la 
pages ia ma l lo rqu ina se sa luda 
e n c a r a . P a r l a d 'Ar tà que descr iu 
a m b g a l a n e s frases i diu que es-
t igui a l e r t a a c o n t a r a i n a r s e a m b 
el mal exemple de ies d e m é s vi-
les ja que r e g o n e i x que cap d' 
elles ses a l l ibe rada de la, blasfè-
mia i p a r a u l e s g ro l le res que a r r e u 
se sec ten a P in ta l 'evolució de la 
p a r a u l a g ro s se r a que a r r i ba fins 
a l 'acció. Diu que si d e v a n t un 
' s enyor p rocu ra rà e s t a r i "parlar 
a m b cornposíura , com no Pi vo-
lem parlar" devan t Deu? Dona 
profitoses conse l l s a les m a r e s i 
diu que les p r imere s pa rau l e s 
que senten els pet i t s les queden 
g r a v a d e s tota Ja v ida i molt mes 
les que no en t enen . A c a b a di-
gueu t que t enguen a sos filis com 
un sag ra r i , que mai les es'eanda-
lisin i ies guard in de tota pa rau -
la impura . 
" Desp ré s pa r l a el misser de Ciu-' 
ta t D. íosep Font- i Arbós ei qual 
mesc lan t p a r r a f a d é s e loqüents i 
f ibladores-amb express ions xis-
toses fa ies del íc ies 'de la concu-
r rènc ia , que r i g ú e n p r igueu t 
ap rèn proacosas bisons la mabc 
p a r a u l a . Diu que sí an els lepro-
sos les t reuen-de la població i an 
e l s 'mala l t s con tag iosos les duen 
a sana to r i s t a m b é haur i en de 
t r e u r e a'Çèrn la. lepra de la blas-
fèmia. Adornes de ofendre a Deu 
l ab l a s í emla es p rova d ' incul tura . 
L a n o s t r a l l e n g u a no ies tenia an 
aques te s pa rau l e s ' g ro l l e r e s i ies 
ha man l l evades . C a n t a un h imne 
a la n o s t r a ' r a s s a viril i forta i an 
el m a t e r n l l e n g u a t g e que l 'han 
r o s s e g a t p'el fanc els malpar¬ 
l an t s . Diu que es inmunda la 
blasfemia ea boca deis hornos 
però molt nubpen boca de in bona. 
i bels infants i. acaba, d iguea t cpb 
es precia ao eslora pe r novar to-
tes les p a r a u l e s g ros -e r e s oc h¡ 
nos t ra bengua oc bes qae-A po-
dr íem fer una Agr ie ra en la. Pías-
se ta de S. S a l v a d o r en holocaus-
to a Deu i com a promet ; i nsn de 
la nos t ra r egene ra ció. 
L 'ovac ió que so ii t r ibutó al 
a c a b a r fou llarga i s ' u n i a i a, que 
so t r ibutó al P. .bornes ai g r a -
sa r se a pa r la r . Ha presea ío coa 
significa la manifes tació i e b a A l 
que ta p o c s ' b a v í a reta, E L uos-
troá pa res se deuen a l e g r a r bes-
de el cel al veu re aqueix ac te 
nos t ro que se rá caá fira imbo-
r r ab l e ea la h is tor ia d A r t á . A b a 
fixat ca. la creu do moltes bande-
re t e s que ' s tot un símbol i esti-
m u l a a que ' i s h o m o - aixequin 
les c r e u s monumenta l s que a l t r e s 
t emps aquí htm exist idos, i a r a b a 
d iguent que ja que en i 'orde ma-
ter ia l h e m da t un pas d'a vans 
a m b ei fe r rocar r i l , el donem tam-
bé a m b l ' o rd re mora l l levant 
aques tes pa rau le s l letgíssimes 
que tan t desdiuen de la cu l tu ra 
ú un poble. 
A c t e segui t s ' a ixecà eí Sr . 
R e c t o r per dona r al poble l 'en-
h o r a b o n a i ies g r à c i e s més co-
ráis així per Pas i s t enc i a a. to ts 
ois a c t e s com p e r l ' o rd re i com-
postura, g u a r d a t s i feu vots per-
què s 'esveesquin de tot les males 
p a r a u l e s dins el nos t ro poble. 
A c a b a d iguen t que essent molt 
ínrt i pel mal t emps sospeníen el 
cant del "«Te Deum» a la P a r r o 
quia i en son Hoc d igué I res Ave 
Maníes que to thom d igué a peu 
d re t . • 
Ai a c t e hi ass i t igueren una 
Comissió de Son S e r v e r a en* re -
p resen tac ió del Sr . R e c t o r i Con-
g r e g a c i ó Mar iana ; i una de Cap-
c e p e r a r e p r e s e n t a n t s ^ t a m b é de 
idèn t iques asoc iac ió i au to r ida t 
esg ies iás t ica . E l ¿Sr . . .Rector i 
Ba t l e de St . L lo rens enviaren la 
seua adhess ió , com t a m b é l'en-
vià l'Ilrn. Sr . Bisbe d e Mal lorca 
í' 
a m b p; ; . ; e i ; f . p ; o o o : a l b o n d i c i ó . 
• .Aquest a c t e pe'- la s e u a g r a n 
impor tància p a s s a r à a P h i s t o r i a 
'i s e g u ' - a o v t p t : o a a t r a e c o n d e o t a í 
P e r bi no-Ora e d u c a c i ó 1 c u l t u r a ; 
E»P»a«y amt río ho ic -~s c n s d p o c 
-.-•l·rr.aà.ï' oer ••• ••'•.<:.: joovoo rg Cóooone 
dc*natí SicvPn Ce an Ja'capta a.'tb inú-
cica i Crnoroo i com sos diao ix<Ars 
qoe hi h^Vía'estài! a n c o r a ipistees sa 
irr/ii Ú'MÚXSI?Ï rn oor 'd-gnus r.vúíics 
perquè \o:ss rr dgpan.r--so. ?;>!s que 
parcsquéív tpo: hi huvi» hamin; peró en¬ 
i cara qtPapuests do ronc v^í«*ïit«t acoe-
>• dirsn, ara psr i;Aa<osoas, ;o.- pvr pa-
pers, n o e o a r e s a púnc d'nora íísa cap-
ta se teu s e r s : noArot ^u-aonis/Ana-
ren a dur papers Ce C·qr.iepcra i íü feo-
r a A h c ; sdngucrer. or cantar tes corn¬ 
I p'eíes sense acornpc^yA.c però per fi 
<J a niüjart funció estigueren ;;o'agai$ i 
comparegueren a Is Parròquia I se ' kw 
encara aco'-apanyath a ía s o r A ? . . 
Aoíbcixó ja ia dcouhrroició havia 
coíütusaí i enc;uo que ks." un vespre 
molt ca i mat se feren p.>«» íoguerorts. 
jj -Mo'ft contaven rocs que vint i set, i en-_ 
tre aquests eren ois s;sóo g - j s s s s e! del 
, ca r re r de l'EstreU-a rei cp ies Parres : 
. Ai ondemà depsaíí e! dia sortí p lo-
gueat. Devçra ses vuit feia bmsca pri-
ma. Alguna 'guarda de b',·;P.tr provi 
de sortir i fer algunes vo't?s, uoa c o l i 
de glosadors amb bis ties enf i l ades 
també però ia brusca se Pia cíe cada. 
vegada més grosea Jtos a eoavertir-se 
en ruixat I per aquest motiu s'hagué de 
suspendre, Devés les 10 s'espassà i a 
ies dotze se Seu uns erma ülgueoí. que a 
la 1 i mitja se feria sa quaicada. Peró a 
la una quant ja estaven vo'tcnt Ja vila 
algunes bjsties, també hmsqcetjà tant 
fort què novament s'hagué de suspen-
dre pel dia dt- S.Sebastià a lesduesdèl 
capvespre. En aquesir dia i hora també 
sortiren alguns cavalls i estava }!a co-
sti mòlt animada peró novament se po-
sà de brusques i s'hagué de suspendre 
també la quaicada. 
Aquesta, s'es- anunciada: per demà 
diumenge a les 8 del matí.,, 
Aques t periòdic está subjecte a. 
censura esgiesiástica, 
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ES dia del Sant hi hagué Sa festa re-
liigiosa de costqm. E'n l'Oíiçi dirigí ía 
parausa sagrada'an eís.'dgyots d e ' R í . 
• D Jaume TorramlelV^eaií, ' i£l «Coro-
Oavidic* car.tá-'m«íü acsríadainc-nt l'be'rr 
mosa partitura «Te Deuní- iaudamus.» 
d'en Perosi. 
• . El capvespre íengué Hoc la coaicada 
' que si be no.va ésser tan,animada com 
' els altres anys-a causa del ma! temps. 
• qu'cs va posar , deverífmolar- que.dos.ar, 
, va goig e! veure eia .aniüials, qtï'flí »r£-' 
sentaren completament,grassos T pletfsr 
vida exhuberant, que no {obstaní el 
dit temps que bruscatjava, i el vent 
ïortíssim qu'es deixava sentir, s'arriba¬ 
. ren a encalgivfr< ' tó tant els, c a l l i s 
i cavallers fèn^-vólfes. 'p 'élsi carrers 
acostumats. i lHa^res 'es c e l e b r a v a 
aquest acte un gram aplçc'de^ent 's 'ha- ' 
vía colocada a «itera mit la p iasse t fqe I' 
Església que per una pari contemplava 
la bendició que d citava el nostro esti-
mat senyor Rector, i per altra, en els 
nia uiclt desbarata-
í-;, lins a n'c! punt 
vkn domu fondo a 
lots han sti'rit des¬ 
i < x <I'j n iov, 
i 1 i i b<" i i i s d n 
i i 1 u ' T l [V 
i l i j >. -
'I í! V t C i 0 1C 
i * ^ i i v 1 i t ue 
i atiomanaua eres punt ae Casa-uat . 
7'ambé roiaperon e! cap d'en terra 
s.e!s barcos «Victoria-» i',.«S. fur-ep»" i 
aquest a m b à a pe^ar un cop » una 
; peíU.a balandra. • -
' Capdepera- 19-1-22. 
Ccrrespoivu '. 
c r ; ' O n í c a ' -
DEL TE5ÍPS«r-Àquesta scint "a'ba : 
íet ei temps plogtié i írci.Se, cua p.lí u 
nostre vaticini de canvi de tensf-s i va 
fer vent ei dissapci*.el uÍ!:iT»cr.gc asr.e-
nas-sà ci,si tot !o dia, ei Gi'i-acs .v*í.s-tr« 
peiò el dirnèrs plofpié térni r i t ir cab- -
bruix; el afnieçras i dijous bons \\t':ò 
ei tíivesrcs aiíra volta mos d 'vü ai,^ ;Q.' 
ESTAT SANl-TARL—3t· t !u·.\!x.;apíís· 
sa tíe^deitírces del que* n'in ha• moiís 
qui jeuen, però encara que n'hi ha oüp.',-
cún son molí pocs'els qui estan en gra-
vedat. , 
' MORT.—El día de St."Se'oa?'.i5 de-
vers ies tres àePcapvespre, tocaren- it» 
Cxtrenma.-ió i v!i 'ésser el Sen Ctolo 
Vey, qué niorj dins breus mo-aents 
Deu iaiaia acuüit cn la.glòria. 
RELLOTGE• PUBtlC—Z! rebot-
ge de la vila -líesde fa una tcinpor^vla 
se desbarata tan; com el temps e s s e u 
causa de que se iassa^culca tqu ivora^ú 
iniporjtant. Per exemple sabem, que 
per,dues vegades e s aiubuíants tíe co-
rreus no han arribar s temps an el tren. 
Coiivctidfía qne s'arreglas d'una ve-
gada. 
DESPEDiDA.—Dia 16 se ríasocd? 
de Sa nostra Redacció el sargent de 1-
Gaardia Civil Sr. Fuíiana que ascefidb 
a suboficial passa a prestar servid 3 
Zaragcssa, Li desitjam prosperi dat en 
son nou destí. 
PE.STA.-~ Berna dia 22 la C a i x a Ru-
ra l c e l e b r a r à la s eua festa . S 'ua s u -
p r imi t el T r i d u o i sols hei h a u r à ib 
Comun ió G e n e r a l i Ofici. 
A d v e r t è n c i a 
Crec que no mos donarem be a -'n-
tendxa en els Nous Propòsits que pu-
blicarem a ü d'any. Per aixsi volem po-
sar-lio en clar. Per faument de parra 
que hem •senyalat nos obligarem ?< pn- • 
biicar et Llevant set-nanari en Hoc de 
quinzenari i mos sostenim en !a mal t í -
. xa idea. De manera que per l'aun«;iu 
f de preu, donam Tauroent de núraaroa. 
Però d igmrem. també qu'aumenía-
• riem el tamaay'això es, que sortirta"cc.ç? 
sempre 3obÍ2 èls caixisíés se menja ren 
el sempre, i mo rs de lectors esperaven 
que b>% oc f-ünany més gro's. 
T e s els números qirbem publicats 
enguaav son de doble full que's ío que 
vo'dem dir, però tenguen en contà que 
no mos oobgaai a qili hi surti semprev 
perquè r-p potera ni per i 'estat ccóbé--' 
mic ?jí per ía feina dlmprcnía. ,, T 
Le& tcí-nanv» de-una opines festes, 
en ma !a.ta.s de cai/.istes o del Director 
o quart rabundància de feinadimpran-
ta no hu permeti, sorlira uc un sol full, 
però sempre que poguem'sortirà doble., 
Aquesta sctmapia a pesar,de les du:-; 
restes i de tenir un cajxista maialí hem 
fet un er.íors.grbs i et feim sortir doble, 
peró-lw pròxima a pesar de ser cossera. 
per dar sortida ai demó-s treball el se-
rem sencilí. 
Si 's sab ja no t ve deaou 
L L E V A N T 
A R G U M E N T DE 1021 
Perquè els nostres lectors se puguin 
fer carreg de lo que ès / 'A rgumen t 
que cada any componen els nostros 
glosadors posarem complet el que ha 
obtengui el primer premi. Els demés 
son per l'estil perquè tots glosen e/s 
meteixos f4s, per això no los posarem 
íntegres i si sols unes quantes gloses 
com a mostra. 
1 
M'ha v e n g u t a s a m e m o r i 
q u e s u l í a a c u s t u m à 
es fe c a n s o n s p e r h o n r à 
sa festa de S a n t A n t o n i 
i si D e u m'a juda , en s 'his torí 
v u y t o r n à con t inuà . 
i r e p a s s a r e n ses fave> 
,. i se posa ren a segà 
I pe rò no p o r e m contà 
í un a n y de bones a n y a d e s . 
i 
To t fora t emps se s e m b r à , 
sa t e r r a ma l cu l t ivada _4 
no sé com aques t a a n y a d a 
e n c a r a t an t be a r r i bà 
com s 'e rba no s'ho menjà ; 
e r a que D e u l ' a m p a r a v a . 
X i m a t e i x se ca cu vi 
més que ia g e n t np ' s p e n s a v a 
més o m e n o s mitja a n y a d a 
be igué com v e n g u é a la fi 
lo més p r im que p o r e m dí 
de tot va essé sa c ivada . 
però va esse molt senc ida 
i molt poc va ren pesà 
i sa cupa v a r e n donà 
de ma lu ra o que pat ia . 
D s 'oííva va ig a cfi 
que no es tava molt un ta t 
i quan t fe sa sequeda t 
s 'oliva n a v a a m o r í 
sor t que p iogué i r eve rd í 
i e n c a r a da resu l t a t . 
17 
Si no fa aquel la s a v ó 
qu ines pè rdues no d o n a v a 
p e r q u è sols no hi i m p o r t a v a 
es ce rcà cap cuhidó 
no es tà t an t sols pes való 
per lo que neces s i t ava . 
E s t i c en s a confiansa 
de D e u qu 'es p e r m í s m 'ha da t . 
si a l g u n bot h e p e g a t 
ferà el favó el S e n y o r Ba t l e 
de c o r r e t g i r m e sa fal ta 
que a p o s t a som a r r i b a t . 
10 
Qüest ió de s 'est iva da 
en lo que se rep legà 
b a s t a p e r p o r é a p u n t à 
, com u n a n y de bona a n y a d a 
| que a ix í com s 'aígo a b u n d a v a 
mol t a hor tu l i s sa es s e m b r à . 
18 
Jo supòs que d tns A n à 
es de ses t re tes mil lós, 
no ' s t à t a n t sols pes va ló s 
si a vint i set duros v a 
es que no p o r e m c a m p à 
sens oli so s t en í r -mos . 
A n t e s que s a nac ió 
d ' a ixò n o s ' haga e n t e r a t 
t a m b é heu v u y r e v i s t a t 
del n o s t r o S e n y o r R e c t ó 
i si t e g u s t d 'esol tar- ló 
j a po t es tà p r e p a r a t . 
V a i g a di de l 'any p a s s a t 
e s m o d u qu 'e l ! posse ïa 
e n s ' ivern s e m p r e p luv ía 
i mol t s t a r d à h a v i e n s e m b r a t 
i c u r r í a e rba i b la t 
el qui m é s c a m e s t en ia . 
C o m e n s a m an es J a n é 
qui es lo a c u s t u m a t 
mo l t s s a b e m q u ' e n t r a a m a r a t , 
i en b l a n ó s u r t i g u é 
i en moll seguí es F e b r e 
i M a r s i Briï b en a b o u r a t 
A p lou re de n i t i día 
e n es M a i g c o n t i n u à 
si u n h o r a e s t a v a e la 
t r e s o q u a t r e en p lov i a 
m a i v i a v i s t en sa v i d a 
t a n t de t e m p s d e p l o u r e a A r t à , 
E n e s J u n y va c o m e n s á 
H f e r n ç b o n ç s «Jiadçs 
11 
Monia tos un excés 
a q u e s t a n y p a s s a t s e m b r a r e n 
ni hag'ué qui b r a v e t j a r e n 
i a l t r e s a s'en revés 
i en g e n e r a l es p r e b é s 
mol t m a l a m e n t c a p i t a r e n . 
12 
D e frui ta t a m b é hei h a g u é 
ma l a n y a m é s no po rè 
re imsol t s v a r e n so r t i r -ne 
i en r i ba r en pocs a be 
que q u a n t de flò so r t igué 
ja c o m e n s à a secar -sè . 
13 
T a m b é cont que s 'amet lé 
que a n a v a a p e g à es t r e b a i s 
n 'h i v ia c o m e desma i s 
i a ix í com s'estíu l l a r g fe 
o de m a l se con v e n g u é 
en sa rni tat de seca i s . 
14 
D e s fignerals v a i g n o t à 
que mol t p o q u e s figues feren 
es f igons d e s p a r e g u e r e n 
a b a n t e s de m a d u r à 
s o r t que se v a a p r u f i t à 
p e r q u è mol t ben t e m p s tenguesen. 
15 
De garroves vaig trobà 
que x i m a t e i x n 'hi h a via 
19 
A r a vui fe un r e p à s 
re ferent a s bes t ia 
lo p r i m é que c o n v e n d r á 
se rà p a r l à des p o r c g r a s 
que si jo l a n y qui ve en fas 
tot d 'una el v u y d e m p a t x à . ' 
20 
T o t aque l l qu i d e m p a t x à 
en ses p r i m e r e s p e s a d e s 
» c r e g que v a tení p a g a d e s 
ses p a s s e s i es men jà 
i | des demés p o r e m con tà 
que ' s p o r c e s t a v a de m a l e s . 
21 
D e v in t i c inc h a s t a qu inze 
fo ren es p r e u s des p a g à 
he i h a que v o u r e i pensà , 
n o d o r m e i u b r í sa v i s t a 
que ' s c o m e r c i a n t per v iure 
du se r i e n d a e n sa m à 
22 
Està. e s p o s a t l ' any qui v e 
n o dur -ne t a n t s a n e s pès 1 
q u e d ' a l g u n n ' e s t i c i n t è s 
q u e ' n l loc de g o n y a p e r d é , 
d e m é s de fe d e po rq t i é 
t a n b a i x i no g o n y à r e s . 
23 
Refe rçn t a sa p a s t u r a 
ses g u a r d e s des bèstia 
no se pogue ren queixà 
no e s -è un*poo de tor d 'una 
e m p e r ò pe .-ai m a l u r a 
mol te t s en va ren passa . 
24 
F a un ins tant que 's p o r q u é 
he dit qu ' e s t ava de m a es 
que es tones ses co r re t j ades 
se rv ien pes qui les fé 
g e r m a n s , sa m a l u r a te 
ses b r o m e s molt c a r r e g a d e s . 
, 25 
Mal no 'n víem menes té 
i a a l g u n s v a fetia'-los. 
S a n t Anton i g i u n ó s , 
g o r d a a es bestià be, 
no hei ha pas to n i p o r q u é 
qui se p u g a p o s à a m b V o s . 
26 
A sa p lassa es bèst ia 
teng'ué un poc de b a i x a d a 
•i a m b a ixò t a m b é hei e n t r a v a 
es g e n e r o de menjà, 
sa c a rn si que no ba ixà 
s e m p r e s<; va vendre c a r a . 
27 
T a n t es qui h a n de c o m p r à 
com es qui t enguen vena l 
se queixen des capi ta l 
i to ts volen explo tà 
a ixó es por ía posà 
sempre-es tà per un igual . 
28 
Si a x ò es -ava a m b igualdsít 
que to thom pogués menjà 
no hi e m p o r t a r i a està 
sa g e n t en c a p ma l de cap 
i a r a segons s 'es ta t 
es seu modo de ,par là 
29 
Si es es t r e b a y a d ó 
vamos , g u a n y a bon j o r n a l 
pe ró pe r fe cap i ta l 
es p e r demés p e n s a r - h o 
x e r r a i c reu que te r a v ó 
i des seu s enyo diu ma l 
30 
Si es senyo t a m b é 
p e r q u è es j o r n a l t r o b a cà 
ben mol t s de r a t o s està 
ctíguent mal des jo rna lé ; 
i sa pa r t de s a c u p a t e 
p e r mol t s es «luco» que hi h a . 
31 
L L E V A N T 
qui t e n g a fies f adr ines 
e n t r e tumVag~a.es i v ies 
cas i fon tot lo q u a n t té ; 
con ta que no U va be 
ses flos li t o rnen espines . 
32 
E s t e m p s v e n g a a ix í con v e n g a 
n i n g ú n a t se vol fe poc 
seny ós a m b s ' au to pop pop 
i coleún t a m b é s 'en que ixa 
que no li ba s t a sa r e n d a 
que l 'amo li fa des l l o c 
33 
Axf s que to thom s ' a fe r ra 
pe r tení més bon està; 
to ts m o s h e m de conformà 
I i d e m a n à a D e u a m b idea a v o u r e si a q u e s t a g u e r r a 
ad ins poc t e m p s cabe rà 
34 
„ 
Mirau q u a n t s d 'homos hei h a 
qui es tan a la flò del m o n 
i a n a q u e s t a g u e r r a son 
i forsa t s o sense forsà 
I en d i sgu t s i poc menjà 
!
i es n ú m e r o d 'el ls qui son. 
35 
I V e r g e de Son S a l v a d ó 
I V o s qui sou t an n ò m a n a d a 
1 p o s a u d e s d ' u n a v e g a d a 
. j r eme i s p e r a t u r a r - h ó 
I que a q u e s t a desunió 
, c r e o q u e son pocs q u e l s a g r a d a . 
36 
V o s ho demaii pe r favó 
que fasseu t a l a flnura 
p e r q u è t e n g u e n s a v e n t u r a 
to ts aque i s joves d 'hónó 
qui m o r e n de t ra ïc ió 
i allà fan sa sepu l tu ra . 
37 
Demahefn a Deu que a c a b 
to t s p l e g a t s a m b g r a n idea 
p e r q u è a ixò demunt la t e r r a 
• no ès m é s q u ' u n d e s b a r a t 
i de lletgí estic c a n s a t 
, de Melilla i de sa g u e r r a . 
38 
j o est ic c a n s a t de l le tgí 
i de r e b r e ma le s n o v e s . 
A r a v o s v u i donà p r o v e s 
de ses festes si pe r si 
p e r la P u r i s s i m a aqu í 
. fe ren u n e s C o r a n t a H o r e s . 
39 
a m b u n a g r a n c l a reda t 
de l lums d 'e lec t r ic ida t 
e r a difícil contà 
i de cande les a l ' a l ta 
e p a r i x í a u n cel . 
40 
Ses festes a lo cos tum 
j a s n o s t r o super ió x 
i p e r essè bon pas to 
que j a le hi con t en de l luny 
es dia qu inze de J u n y 
e n t r à efectiu, Rec tó . 
41 
Í Molts d ' a n y s p u g a possehi D o n J u a n sa Rectur ía i que D e u li a l l a r g s a v ida , ' conf i í que pot essè a ix í 
p e r e n s e n y à es b o n cami 
a to t s es d ' a q u e s t a vi la . 
i A r a v o s v u y fe s a b e n t 
'• de ses mil lores d ' A r t à 
s ' en t én ses q u e v a i g no tà 
qui a p u n t a d e s les t eng , 
lo p r i m é dic des C o n v e n t 
q u ' a l s a r e n es c a m p a n a . 
43 
Se rve ix mol t s ' haver - lo a l sa t 
pe r m é s sent í sa c a m p a n a 
p e r ò m é s p e r q u è J a e s t a v a 
s e g o n s d iven c r ive l la t 
i u n a g r o s s a n o v e d a t 
c a d a d í a s ' e s p e r a v a . 
44 
T a m b é v e i g p r inc ip i a t 
p e r fundar ne u n a p l a s sa 
i a sa n o v a c loaca 
u n t r o s m e s h a n a l l a r g a t 
jo t rob que es tà ben p e n s a t 
p e r q u è s'a-.go b ru t a e n pas sa , 
45 
Q u a n t v a r e n h a v é a c a b a t 
sa c lovaca de tapà 
a fe Sa v a r e n posà 
u n pass i l lo a Cada p a r t 
i cune te s de t an t en t a n t 
pe s 'a igo p o r è passà . 
46 
D ' a q u e i x a ob ra c o m e n s a d a 
ses g ràc i e s hem de donà 
a s ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
i m é s si la ve im a c a b a d a . 
U n ' o b r a ben i deada 
to ta sa v ida he i e s t à 
(Seguirà.) 
Si 's u n pob re j o rna l é L ' e sg l e s i se v a a d o r n à 
o 
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LLEVANT -
« E C A R R U A J E S -j 1 A r t à ^ ç s , ' e s c c i m u r 
(A) MAiSO-OL j 
A todas las ¿legadas del F e A o c a r r i i hay coche j 
que p a r t e d i r e c t o ' p a r a C a d e p e r a y Galarratja'dyf 
y d e es tos pun tos s'aíe o t r o p a r a todas ' las A a l i d a s | 
de t ren : • "• i 
H a y también c o c h e s disponibles p a r a las C u e c a sí 
y viajes ex t r ao rd ina r io s . • : • 
. •• , ÉQEHQIA D E . T R A N S P O R T E S ' 
; Se' s i r v e n ' e n c a r g o s p a r a P a l m a y E s t a c i o n e s ! 
^ t b r m e d í a s . * 
. ' P L A S H T A B E L M A R C H A N D O . 
BJ'S pa r idgo es ta e s p a n y a r 
h 11 ' O I Í P U fg a r r c t g i á 
- n ! R a u x é el d o h a t á 
b o b - -nt-o i Av ia t . 
E n ío Ü U . ' t a m b é e« t r e m p a t 
es en r e m e s de i i auoó 
p o s a í l igad es d A c é 
a ' r ibe i l s i g re i so iae ros 
a d o b o pellos, ea ldci 'es 
i m a q u i n e s de q u i n q u é . 
cmmEm R E C T A — A R T A 
DEN ES 
a p S . a n J o s é 
M a . Ignacio PipruerOla 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
de ta l l a en p rec ios , esta casa , t o d a s las 
Úríl ^- c q u o n e ^ qu 1 u i r n IU s L i 
T 0 3 Q P ^ E S i r * ' » ^ 
q e v 1 Jen lo í- i í" "» que n id i. 
ÍA t & C C . * > Á hO' A ^ í C ÍZALES 
1 i 
i> I E n s a í r n a d e s i p a n e t s 
En iioc se torben Aííós qtie a !a 
PANADERÍA T/* i r f n p j p 
P S F O R N N O U 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A. s a botica, feeí t r o b a r e u sempre p a n » , panets, 
g a l l e t a s , b e s c t d í s , jpoUets, i t o t a c a s i a Pe p&giuxseta 
• T A M B E S E « E E V E Í Z A BOMICÍLÍ 
N e t e d a t , prontUut 1 e e o s o a i f a 
f t fSP / i /O C a r r e r o'c Aa¿/;?« 3 ò/b. A A 7b4 
mi m u é ÍÍHILLI^ t iy 4 M m i 
Garre de Palma, 48-L ¿ ^ l j ^íé"^. ^  \ » Ksfcü 
S ' E S O B E R T A F A P O C . T O T E S N O U 
A ' L L A M P A A T . S E R Y í C I E S M E R A D Ï S S I M 
H c r 'O ' r i 1 1 i" 
>,"« v» sJm Vf*»' « i* uiu • ÜA¿ >.,V W i n '*»' ' u ^ £ t i ' --TI a 
o ï A T E N C I Ó N ! 
G o m p ç a c a r r o s y carretones^ eu e t ta iqu ier 
astado';sf. e n c u e u í r e n • • 
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